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Desestim8 instancia del T. de N. D. J. Coloma.—Ascenso á cabo de 18-_,oldados
Inf.n de 111.a—Gratificación de efectividad al Cdor. de N. D. M. Ibáhez.—Per
muta de sección á los segundos Contres. D. M. Mosqnera y D. C. ItUndez.—Li
cencia al tercer Contra. J. Villar.
intendencia.
Rectifica R. O. sobre gratificación de cargo á los cabos de mar de las comandan -
chis de Marina.
Circulares y disposiciones.





CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por el Comandante de la Escuadra de instrucción,
con fecha 25 de Septiembre último, del teniente de
navío 1). Julio Coloma y Pérez, en solicitud de pasar
á la situación de excedencia voluntaria, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Direc
ción del Personal, se ha servido desestimar la referi
da petición, por existir en situación de excedencia vo
luntaria el número que permite la plantilla de su em
pleo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á: V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años Madrid
5 de Octubre de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q.- D. g.) se ha servido
confirmar el ascenso á cabos de Infantería de Marina,
con antigüedad de 1.° del actual, de los 18 soldados
comprendidos en la siguiente relación, que principia
con Angel García Vázquez y termina con Francisco
Garre Alcaraz, los cuales serán escalafonados en el
general de su clase.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. ti. muchos años. Madri d
8 de Octubre de 1907.
El Subsecretario,
•ilmé Ferrer..
Sr_ Inspector general de .Infantería de Marina.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos de
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
1.214. NUM. DIARIO OFIÚIAL
Retarlo» que se rito.
Regi- Ba- Com
miento. talión. peala. Nota media. NOMBRES
2•a 9'90 ' Angel García Vázquez
4•a 9 85 ' Juan Caridad Castro
3." 980 Amador Ramonde Fernández.... .
3 a 9'80 Luis Casares Molina.
2.a 8'70 Francisco Rodríguez Grandía...-....
3.' 8'51 Manuel Rubio de la Cerda -
4." 8413 Francisco TortosaMuñoz
1.° 7'84; • Eduardo Calvez Moreno.
2." 7'70 Luis Pérez Miranda .. .... ......
4.$ 7'62 Silverio Briones
2.a 760 Ildefonso Mancera González...,
3.a 7'55 Juan Soler Torrejónao. 6'78 Antonio Esteve Mazana
4•° 648 Rafael Seco Pastoriza
n .a 5'40 'Domingo Calvo Caramés



















5 Agosto 1889..... 2
11 Noviembre 1887... 15




11 Julio 1887. 128
15 Febrero1885 15
30 Agosto :1884
25 Agosto 1886 10
20 Junio 1885
7 Marzo 1883 15
7 Mayo 1889. 19
30 Mayo 1885. 13
26 Abril. 1887....... 16
1.0 Noviembre 1888. 7
21 Junio 1886.. . .. . 24
24 Enero 1885 12






















Madrid 8 de Octubre de 1907.- -El Subsecretario, José Ferrer.
CUERPO AOMINfSTRATIVO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.) ha tenido- á
bien disponer que, á partir de la revista del mes de
la fecha, se abone al contador de navío D. Manuel
Ibáñez y Casado, la gratificación anual de .seiscientas
pesetas, á la cual tiene derecho por haber cumplido
los diez años de efectividad en su empleo en `2t5 de
Septiembre último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.-Dios guarde á V. E. muchos
años.-Madrid 7 de Octubre de 1907.
JOSE FERRA.MHZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
■••■■■•■14111111111
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: Como consecuencia de las instancias
promovidas por los segundos contrimaestres D. Ma
nuel Mosquera Martínez y D. Constantino Méndez
Rodríguez1 en súplica de permuta de sección, S. M.
el Rey (q . D. g.), de acuerdo con lo informado por
esa Dirección, se ha servido acceder al deseo de los
interesados; pero con el fin de que esta concesión no
cause perjuicio de tercero, la permuta se entenderá,
que alcanza al tiempo señalado en la Real orden de
29 de Julio de 1905 (C. L. 218) y en su consecuencia,
cada uno ocupará en la sección á que pasa á perte
necer, el número que el otro tenía.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de'Marina,- lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.-Dios guarde á. Y. E. muchos años.
-Madrid 8 de Octubre de 19Ai
El Subsecretario,
.íosd Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Ferrol y Cádiz.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia elevada por
el tercer contramaestre José V illar Pérez, en solici
tucl de dos años de licencia para asuntos propios,
S. M. el Rey (q. D. g ) conforme con esa Dirección,
se ha servido acceder á los deseos del recurrente.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro-de
Marina, lo digo á V. E. para _su conocimiento y efec
tos.-Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de Octubre de 1907.
El Subsecretario
Jos•é Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz y Ferro'.
Sr. Intendente general de Marina.
11■41■411.
INTENDENCIA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g ) se ha servido
disponer, que en la Real orden fecha 16 del mes últi
mo, inserta en la pág. 1.102, del DIARIO OFICIAL nú
mero '207 y relativa á gratificaciones de cargo á los
cabos de mar de las Comandancias de Marina, pro
cede corregir su contenido añadiendo al concepto:
. que en lo sucesivo debe abonarse á los cabos de
mar, las palabras: é individuos de marinería.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de Octubre de 1907.
JOSH FERRANDIZ
$9r. Intendente general de Marina.
Sres. Capitanes generales de los departamento
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
111.4>4111"
CIRCULA RES Y DISPOSICION ES
Para su inserción en ese DIARIO' OFICIA.L,
o al punto 8.° de la Real orden de 30 de Diciembre
DEL MINISTERIO DE MAItINA
del año 1905 (B. 0. n(m. 5 de 1906 pág. 46) adjunto
remito á V. S. relación de cuatro soldados examina
dos y probados sin plaza para cabos de Infantería
de Marina, en el tercer trimestre del año actual, en el
departamento de Ferro], con expresión de la nota
media que obtuvieron en al examen.
Madrid 8 de Octubre de 1907.
El General Inspector,
Víctor Díaz del Río.















Madrid S de Octubre de 1907.
El General Inspector,
Victor Díaz del Río.








Diario Oficial d1 Ministerio de Marína
Y
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE LA A RIMADA
El DIARIO OFWIAL se publica todos los días, á excepción de los festivos.
La colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas, y se reparte á lós subscriptores con el DIARIO.
Las disposiciones publicadas en uno y otra, tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cum
plidas sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUBSCRIPCIÓN
Al DIARIO OFIGIAL, una peseta al mes. En el Extranjero y Ultramar, ocho pesetas semestre.A la Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultramar,C..i11
pesetas mensuales
El pago de las subscripciones ha de verificarse por adelantado.
El DIARIO se sirve gratis á los subscriptores de la Coleccica.
Números sueltos del DIA.RIO: diez céntimos hasta 16 páginas, y veinticinco céntimos de 13 en adalante; de la Colección Legislativa á veinticinco céntimos el pliego de 16. páginas.Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del DIARIO OFICIAL y colección Legislativa que por extravío hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguientes al de la fechadel ejemplar que se reclame, en Madrid: de ocho dias en provincias, de un mes para los subscriptore,del Extranjero y de dos para- los de Ultramar; entendiéndose que fuera de estos plazos, deberán acomsnañar con la reclamación el importe de los números que pidan, en letra del Giro Mutuo 6 en sellos móviles
po admitiéndose los de franqueo
0E3PLA.e
DE VENTA EN I,A
DEL
"Diario Oficial" y "Colección Legislativa"
Reglamento de supernumerarios de la Armada,
Hojas anuales de servicios
Estados de fuerza y vida de los buques
Reglamento para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la Escuela naval flotante.. .
Programa para ingreso en la Escuela naval... .Instrucciones y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata. . . .Reglamento para la contratación de servicios yobras de la Marina, aprobado por R. O. de 4
Pesetas. 'Pesetas.
de Noviembre de 1904 e . . . . . . 1'00
Extractos de hojas de servicios para la cruz deSan Hermenegildo 1'00
Hojas generales de servicios . . . .. . . . . . • . . . 1'50Nuevas tablas de reducción de pesas y medidas 4'00Elementos de Derecho marítimo español... . . 10'00
Reglamento de la Orden del Mérito naval, aprobado por Real decreto de 1.° de Abril de 1891
y adicionado con las disposiciones dictadmhasta el día o'5()
1.2%. 225, DIARIO OFICIAL
OBRAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRAFICO
5,EftftOTEROS
perrotero de la Costa septentrional de Espata desdela Coralia al ro BidsRoa, 1901
Derrotero de la Costa de Es aha y Portugal, desdeTrafalgar á a Coruña, 1
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893..
Apéndice almismo 1897
Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.°, 1883..
Idena id. tomo 3.° 188:3
Idem de las Antillas y costasorientales de la Amé
rica, parte 1.a, 1890
Codas del golfo de 'Méjico, faccícula primera, 1898Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865....
Oostas de Méjico y Sonda de Campeche fascículo.,
2.a, 1898
Derrotero del Archipi&ago Filipino, 1879
id& in para lanavegación delArchipiélago de las
Ctirolinas, 1886
Derrotero de las islas Malvinas, 1863.
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865
Derrotero de las islas Marianas, 1,1863Navegación del Océano Pacifico 1862
Idem id. Atlántico, 1864 .••••••. •
Idem del mar Rojo, 1881
Suplemento al anterior, 1894
instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869
I nstucciones parael pasodel estecho de Banka, 1861.
Derrotero del Océano Indico, tomo 1;
Idem Id. id. id. 11; 1889
Idem id. íd. íd. In; 18.91
ídem de la Casta Occidental de Africa (1.a parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875
Derrotero de la Id. (2.* parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1880.... ......... ........
ídem de la id. (3.' parte) desde cabo López á la bahis
de Algoa; 1882
Instrucciones para la navegación del estrecho de Malaca; 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Rio de la Pla
ta; 1872
idemdellmar de China, tomo I: 1872....... _4...
Idem Id. íd. u: 1878.....
Suplemento al tomo I i; 1891... ...... .......
Derrotero del canal de la Mancha: 1870
Eistudio sobre los bajos y vigías del Ooéano Attán
tico, septentrionai; 1873
Derrotero del Estrecho -de Bliagallanes; 1874
:dem del golfo de Adem 1887
Idem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889.
ldem de I.R.s islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado 1906
Idemlen rústica
OBRAS DE NACTICA
Tablas completas, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (edición
de 1898) (agotada).
ALI)MBRADO NIMUTUO.)
Península Ibérica é islas adyacentes, 1905
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 18W7... . . . . ...... .
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1896.



















































Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893 2,00Ideal de íd. de las costas orientales de la América
' • ingtesa de los Estados Unidos, 1896 . • 2,00Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898 0,75Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894 1,00Idem de las costas de Africa del mar de las Indias yde las islas del Océano Atlántico y ArchipiélagoAsiático, 1901 ' 2,00Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islasdel Pacífico, 1897 1,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada naval de izrd, )tomo i .. . ' 10,00Mem íd. id. tomo n 1Reglamento para evitar los abordajes en la mar (unahoja), 1901 0,50Reales órdenes de generalidad tomo I: 1824 1,50Id. íd. d. í . u: 1825.... 1,50Id. id: .. Id íd. iit: 1826.. s 1,50Id. . Id. Id. íd. rv: 1827. ..... 2,50
Id. . id. íd. id. y: 1828 3,00
d. íd. .Id. íd. vi: 1829. 3,00
Id id id Id. vii: 1830 2,00Id. íd. id. id. viti: 1831 2,00
Id. id íd id tx- 1832 . 2,00
Id. íd. íd. id. x: 1833 2,00Indice debe nueve primeros tomos. ....• • .. 2,00
OBRAS 11*IIVERSAS
Código internacional de sehales (5.4 edición) 1901 15,00
Fe de erratas del mismo, 1903............... ..... . 00,00
ADICIÓN
OBRAS DE NAUTICA
Tablas~tucas por Terry: 1879 12,50
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Lista oficial de buques de guerra y mercantes:...... 0,75
Organización del servicio iuterior de los buques de la
Armada 1,50
1 Código penal de la Marina de guerra, en pasta: 1888. 2,0G
1 Idem id. Id., en riastica: 1888 ... ....... 1,50
